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iIKHTISAR
PUTRI SEKAR LANGIT : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap
Peningkatan Pendapatan Nasabah Pada Bank
Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Cirebon
Salah satu tujuan dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Cirebon
adalah memberdayakan perekonomian rakyat dan membantu meningkatkan usaha
ekonomi untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya. Akan tetapi, pada kenyataanya
pemberian pembiayaan mudharabah kepada para pengusaha belum benar-benar
menunjukan adanya peningkatan terhadap kegiatan usahanya. Maka dari itu, Tujuan
dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui adakah pengaruh pembiayaan
mudharabah di Bank Muamalat Indonesia(BMI) Cabang Cirebon.
Penelitian ini menggunakan metode deskripif kuantitatif, dan pengumpulan data
dilakukan dengan metode observasi dan angket yang disebarkan kepada nasabah
Bank Muamalat Indonesia(BMI) Cabang Cirebon. Uji instrumen yang digunakan
yaitu validitas dan reliabilitas. Karena data berbentuk ordinal maka ditransformasikan
dahulu menjadi interval. Kemudian data dianalisis menggunakan uji normalitas, uji
regresi linear sederhana, pengujian hipotesis ( uji koefisien determinasi, uji t/parsial).
Berdasarkan hasil penelitian serta telah dilakukan perhitungan dari analisis
regresi dapat diperoleh koefisien korelasi R = 0,948 yang berarti terdapat pengaruh
yang kuat pada variabel X terhadap variabel Y, dengan determinasi sebesar 89,8 %.
Hasil perhitungan uji t, bahwa thitung (18,524) > dari ttable (141,138) sedangkan
signifikansi (0,000) < dari alpha pada taraf 5% atau 0,05. Sehingga Ha diterima dan
Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan
mudharabah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan nasabah.
Kata Kunci : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Peningkatan Pendapatan
Nasabah
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Titik awal bagi pendirian industri perbankan di Indonesia secara faktual
ditandai dengan berdirinya PT Bank Syariah Muamalat Indonesia TBK pada tahun
1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank
dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI),Pemerintah Indonesia,
serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-
Indonesia(ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Selain itu, pendirian Bank
Muamalat Indonesia juga mendapat dukungan dari warga masyarakat. Peletakan
payung hukum perbankan syariah dimaksud, dilakukan melalui Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan tahap lanjutan proses legitimasi
yang memperkenalkan sistem bagi hasil. Dengan demikian secara implisit membuka
peluang kegiatan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang dijabarkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank.1
Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah lembaga perantara jasa keuangan,
dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan diharapkan dengan
dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak
disediakan, baik oleh pihak swasta maupun negara dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Peranan bank sebagai perantara keuangan adalah mengambil
1 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Cetakan k-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.10
2posisi tengah diantara orang-orang atau pihak yang kelebihan dana dengan orang-
orang atau pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana.
Tumbuhnya Lembaga Keuangan dengan sistem bagi hasil diharapkan akan
mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu
meningkatkan usaha. Dalam memenuhi kebutuhan usahanya para pengusaha kecil
meminjam dananya ke perbankan bahkan tidak sedikit para pengusaha kecil tersebut
meminjam dananya kepada para rentenir yang bunganya tinggi karena kebutuhan
untuk mempertahankan usahanya. Dan dengan kemampuan modal sendiri maupun
pinjaman dari pihak ketiga walaupun dengan bunga yang berlipat ganda serta harus
memenuhi beberapa peraturan yang dibuat oleh sepihak, dampaknya sangat tidak
jelas, walaupun mendapatkan keuntungan dari usahanya dari keuntungan tersebut
habis hanya untuk membayar bunga saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang
mengalami gulung tikar, dikarenakan beban bunga yang sangat tinggi. Beban bunga
yang sangat tinggi maka para peng usaha kecil tidak mampu untuk meningkatkan
usahanya tersebut. Ini semata-mata dikarenakan tidak adanya pembiayaan yang
Islami.
Dengan berdirinya lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat
Indonesia (BMI) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan
dikalangan umat islam. Kehadiran BMI muncul disaat umat islam mengharapkan
adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari
unsur bunga yang diasumsikan haram.
3Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan
kegiatan produktifitas dan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat pendapatan.
Income (pendapatan) dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima atau
didapat, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan atau jasa
manusia.2 Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha
untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat menjalankan kegiataan sehari-
hari dengan lancar.
Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan perbankan Islam yang
dilakukan oleh para pihak yang berdasarkan kepercayaan. Mudharabah merupakan
kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (investor) yang
mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam
aktivitas perdagangan. Mudharib bebas menggunakan modal tersebut dengan bentuk
bisnis yang dijalankan, masa usahanya dan tempat mudharib menjalankan bisnis/
usahanya.3
Dengan adanya pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Cirebon merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha di wilayah Cirebon
dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena implikasi penerapan sistem
pembiayaan mudharabah, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga.
Karena prinsip pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasilo dan
diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
2 Edilius dan Sudarsono, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 148
3 Ir Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), hal 195
4Jika pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan ketentuan syariat dan
dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut
berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya, termasuk para pengusaha kecil di
wilayah Cirebon dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan dari bank Muamalat
Indonesia (BMI) Cirebon adalah memberdayakan perekonomian rakyat dan
membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pada
umumnya. Akan tetapi, pada kenyataannya pemberian pembiayaan mudharabah
kepada para pengusaha kecil khususnya belum benar-benar menunjukan adanya
peningkatan terhadap kegiatan usahanya. Karena yang terjadi di lapangan masih
banyak pengusaha yang dibiayai oleh BMI tersebut masih merasakan kesulitan untuk
mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dari permasalahan itu bisa saja terjadi
apakah pola pembiayaan mudharabah yang telah diterapkan di Bank Muamalat
Indonesia (BMI) Cirebon sudah sesuai dengan aturan main yang berlaku atau tidak?
Dan apakah pengusaha kecil itu sendiri memiliki keterbatasan dalam meningkatkan
pendapatan dari usaha yang dimilikinya sehingga usaha tersebut tidak mampu untuk
berkembang.
Dari fenomena yang terjadi diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih
jauh seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan
pendapatan nasabah. Maka penulis akan menelitinya dengan sebuah judul skripsi “
Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah”.
5B. Perumusan Masalah
Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Identifikasi Masalah
a. Wilayah Penelitian
Wilayah penelitian ini masuk dalam kajian Akuntansi lembaga Keuangan
Syariah.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.
c. Jenis Masalah
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan pengaruh
pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di
Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cirebon.
2. Pembatasan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh
pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di
Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cirebon.
3. Pertanyaan penelitian
a. Adakah pengaruh pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia
(BMI) Cabang Cirebon terhadap peningkatan pendapatan nasabahnya?
6C.  Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat
Indonesia (BMI) Cabang Cirebon terhadap peningkatan pendapatan nasabah.
D.  Manfaat Penelitian
1. Kegunaan Ilmiah
Di harapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih
luas mengenai peranan pembiayaan mudharabah  terhadap peningkatan
pendapatan nasabah, khususnya di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cirebon.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui pengaruh pembiayaan
mudharabah terhadap upaya peningkatan pendapatan nasabah di bank
Muamalat Indonesia (BMI) Cirebon.
3. Kegunaan Akademik
Penelitian ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di
IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Jurusan Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sebagai sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi lebih lanjut bagi para
peneliti di masa mendatang.
7E. Penelitian Terdahulu
Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai
hasil kajian dan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai
berikut:
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Tahun Variabel Hasil
1. Popon Fatimah 2007 Peranan Pembiayaan
Mudharabah
Terhadap
Pengembangan
Usaha Kecil
Terdapat hubungan
yang yang sangat
kuat antara peranan
pembiayaan
mudharabah dengan
pengembangan
usaha kecil pada
BMT As-Salam
Desa Panembahan
Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon.
2. Ade Nurohman 2008 Penerapan
pembiayaan
Mudharabah Bagi
Pembiayaan
mudharabah Bank
Jabar Syariah
8Usaha kecil Cirebon
berpengaruh secara
positif terhadap
peningkatan
pendapatan usaha
nasabah.
3. Dewi Sinta 2008 Analisis Penerapan
Sistem Bagi Hasil
pada Pembiayaan
Mudharabah dan
Peranannya
Terhadap
Peningkatan Usaha
Nasabah
Terdapat hubungan
yang positif antara
pembiayaan
mudharabah di Bank
Syariah Mandiri
Cabang Cirebon
dengan peningkatan
pendapatan usaha
kecil.
Secara umum ketiga hasil penelitian diatas terdapat kaitannya dengan
masalah yang akan diteliti, yakni masalah nasabah, pembiayaan dan lembaga
keuangan syariah. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari ketiga hasil
penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan penulis lakukan
penelitiannya. Sebab terdapat perbedaan dalam perumusan masalah dan isi dari
9penelitian diatas. Oleh karena itu, Penulis memandang penelitian yang berjudul
“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah
di “Bank Muamallat Indonesia(BMI) Cabang Cirebon” ini terdapat perbedaan
dengan ketiga penelitian diatas.
F.  Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahapan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang
meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, dikemukakan teori-teori
mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain:
pengertian pembiayaan, mudharabah dan peningkatan pendapatan nasabah di Bank
Muamallat Indonesia Cabang Cirebon.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran proses penelitian dilapangan,
disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis
penelitian, operasional variabel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data,
populasi dan sampel, instumen penelitian, dan teknik analisis data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis
data, serta intepretasi hasil.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam
perumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab ssebelumnya. Sementara itu,
sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah
diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.
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